




Autor: Edwin Mauricio López García
Nombre del proyecto: EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. UNA PROPUESTA DIALÓGICA Y
REFLEXIVA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: Universidad Tecnológica de Pereira
Ciudad: Pereira
Fecha inicial del proyecto: 1/19/2017
Fecha final del proyecto: 7/19/2019
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): Con
cobertura sobre todo el territorio Nacional
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): juvenil, adulto
Enfoque diferencial: Esta es una Página web desarrollada con la herramienta online de
Wordpress con el fin de ayudar a formar mejores investigadores a través de una visión
diferente de la metodología de la investigación y de la formación doctoral, teniendo como
base la investigación reciente en el campo (Doctoral Education) y el día a día de la
experiencia investigativa y profesional de los autores.
Detalles del producto:
1. Descripción del público objetivo: El público objetivo de este espacio está enfocado
en la comunidad universitaria interesada en la metodología de investigación y el
proceso de formación como investigador/a. Ambos aspectos están interrelacionados e
impactan el desarrollo y la culminación de la tesis doctoral. Este es un sitio dinámico y
en permanente construcción, tal y como lo es la investigación misma.
2. Conceptualización del formato: El formato utilizado es una Página web desarrollada
con la herramienta online de Wordpress con el fin de ayudar a formar mejores
investigadores a través de una visión diferente de la metodología de la investigación y
de la formación doctoral, teniendo como base la investigación reciente en el campo
(Doctoral Education) y el día a día de la experiencia investigativa y profesional de los
autores.
3. Descripción del género en el que se enmarca: El género de esta Página web es
“Informativo y noticioso”, el cual proyecto surge en el marco del programa de
Doctorado en Didácticas de la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia).
Identificamos la necesidad de brindar a los doctorandos recursos diferentes a los
tradicionales con el fin de establecer un medio de comunicación menos formal y, no
por ello menos riguroso, que permita activar la reflexión metodológica.
4. ¿Cómo se integra el usuario dentro de la experiencia?: El usuario podrá encontrar
en la Página Web los siguientes apartados: Acerca de, Investigación en
Educación:DCS, ¿Qué es una tesis?, Recursos:revistas-libros, Redes-Eventos.
5. Wireframe o esquema de página o plano de pantalla:

6.  Lineamientos conceptuales: No aplica.
7. Referentes creativos: La Página Web se ha desarrollado con el propósito de
compartir conocimientos y experiencias que contribuyan al mejoramiento de la
enseñanza, el aprendizaje y la formación de los doctorandos del Doctorado en
Didácticas de la UTP.
8. Características técnicas:
● CMS: Wordpress Blog
● Título: Methodological Design
● Fecha de creación: 2018.
● URL: Número de visitas al 30 de abril del 2021: No hay información.
9. Estructura narrativa: La estructura es la siguiente:
● Acerca de
● Investigación en Educación: DCS




Grupo De Investigación: EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO– Docente: Edwin
Mauricio López García, en el marco de la “Convocatoria nacional para el reconocimiento y
medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el
reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación - SNCTI 2021”
Fecha: 28/07/2021

